Boer baka terbaik by Ahmad, Fahmy
USAHAKoperasiPembangunan
Des (KPD)Sabahmengusahakan
proje{temakankambingBoerdi
PusatPembiakbakaanKambing
BoerKabang,Paparbersama
MARDIdanUPMmemberiharapan
bamkepadapenjanaanekonomi
menerusiaktivitipentemakan
penyelidikanpembiakbakaan,
makanandankawalanpenyakit
temakankambingBoersecara
sistematikdanmoden.
"Kerjasamatersebutturut
mendapatkerjasamaKerajaanNegeri
SabahmenerusiKPD," ujarnyaketika
di temuidi pusatdi Pusat
PembiakbakaanKambingBoer,
KoperasiPembangunanDesa(KPD),
Kabang,Papar,Sabahbam-baruini.
MenurutDr.M. Zamri,projek
pembangunanpenyelidikan
pengkpmersialantersebutturUt
dikenalisebagaiPembangunan
ProtokolKesihatanTernakanYang
LestariUntukLadangTemakan
TemakankambingbakaBoeryang
diusahakanolehKPD sebelumitu
meng?-lamikadarkematianyang
tinggiiaitusekitar30 peratusdan
kadarpembiakanjugaagakkurang.
Menyedarikeadaanternakanyang
semakinteruk,KPDmengorak
langkahbekerjasamadenganpakar
dariUniversitiPutraMalaysia(UPM)
danInstitutPenyelidikandan
KemajuanPertanianMalaysia
(MARDI)bagimemulihkanprojek
tersebut.
MenurutKetuaProjekTechnofund
KambingUPM-KPD,ProfesorDr.M.
ZarnriSaad,justeru,pada2009,UPM
bersamaKPDmenjalankanprojek
BIARPUNpadaasasnyaternakankambingdilihatmudah,pengusahaberdepandengancabaranjika mereka
tidakarif.Akibatnyaperatus
menghadapikegagalanadalahtinggi.
Fenomenaitu berlakudi Pusat
PembiakbakaanKambingBoer,
KoperasiPembangunanDesa(KPD),
Kabang,Papar,Sabahsebelumini
apabilaprojekternakankambing
tidakmenjadi.
Rencana dan gambar ASHRIQ
FAHMYAHMAD
ashriq.ahmad@utusan.com.my
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DUA orang pelajar praktikal Fakulti Perubatan Veterinar mengumpulkan sampel darah untuk
kajian dan pemantauan penyakit.
sertaLadangTemakanKambingBukaudi
Beaufort.
JelasDr.Mohd.Shahrom,penghasilan
bakakambingBoerhanyatertumpudi
PusatPembiakbakaanKambingBoer
Kabang,Papar.Manakalaladanglain
adalahuntukkambingsembelihan.
"Sehingga21Aprillalu pusat
pembiakbakaanmernilikibakapejantan
sebanyak72ekor,keseluruhaninduk 874
ekor,60 ekordewasajantan,tigadewasa
betina(anakkelahiranperingkatawal),
114anakjantandan58anakbetinayang
manaberjumlah1181ekor,"katanya.
Ketikamenjawabmengapabaka
kambingBoerdipilih untukditemak,Dr.
Mohd. Shahrommenjelaskan,kambing
jenis itu tidakmemerlukankawasanyang
luas(sistemsepara-insentif)berbanding
denganlembu.
Malah,ia jugacepatmembiakyang
manatempohbuntinghanyalimabulan
.dankadarkelahiransebanyak1.5ekor
untuk setiapkelahiran(2-3ekor)dan
penggandaanadalahlebihcepat
berbandinglembu.
Selainitu, hargapasaranbagikambing
hidupjugalebihmenguntungkandi
sampingkadarmuatankambingsetiap
ekar(stockingdensity)lebihtinggi
berbandinglembu.
Selainitu, dagingkambingmempunyai
kandungankolestrolyangrendah
berbandingtemakanlain.
BakakambingBoeryangdijadikan
induk di pusattersebutdiimportterus
daripentemakdi Australia.
Bakaberkenaankemudiannya
dikacukkandenganbakatempatan
bermuladaripadavarietiFl hinggaF5 dan
keatassehinggakualitidanfizikalnya
menyerupaibakaasalboer.
Untukmenghasilkanbakayangsarna
sepertikambingBoerseakan-akanyang
asal(F5dankeatas)ia memerlukanmasa
yangagakpanjangantarasetahun
setengahsehinggaduatahun.
Pusattersebutjugaturut
melaksanakanpelbagaiaktivitiseperti
ProgramPengawalanPenyakit,Program
Pemakanan,ProgramPembiakbakaandan
Progr:amPembuatanBajaOrganik.
Dalamprogrampengawalanpenyakit,
kajiandi pusattersebutberjayamengawal
penyakitberkaitanmetabolismaseperti
batukarang,pregnancytoxaemia,bloat
atautympany.
Terdapatjugajangkitankumandan
bakteriayangmenyerangkambingseperti
Meliodosis,Manheimiosis,CLA (caseous
lymphadenitis),Bruscellosisdan
kecacingan(hemonchosis).
ANAK
contohdalamkaedahpentemakansecara
intensifyangmodendanmengamalkan
SistemPentemakanYangBaik (GAHP)
danmenjadipusatkajiandan
Pembangunan(R&D)temakan
kambingdalamsistem
pemakanan,programkesihatan
danprogrampembiakbakaan.
Menurutpengurusprojek
tersebut,Dr.Mohd. Shahrom
Salisi,terdapattigabuah
ladangtemakdi bawahseliaan
beliau. .
AntaranyaialahLadang
TemakanKambingKelatuan
danPusatPembiakbakaan
KambingBoerKabang,Papar
DR. MOHD.
SHAHROM SALISI
JANTINA (DEWASA)
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KambingKPD, Sabah.
Projekyangdiketuainyasertadualagi
pakarUPM iaituProfesorMadyaDr.Azhar
KasimdariFakultiPertanian
danProfesorDr.Md_ZukiAbu
BakardariFakultiPerubatan
Veterinar(FPV)turutmendapat
peruntukangeranTechnofund,
sebanyakRM3.17juta.
Antaraobjektifprojek
tersebutadalahuntuk menjadi
ladangtemakankambingBoer
terbesardi negaraini dan
menjadipembekalutamabaka
kambingbermututinggikepada
pentemak.
Seterusnyamenjadiladang
~ Hargapasaranbagi••• kambinghidupjuga
lebihmenglintungkan
di sampingkadar
muatankambingsetiap
ekar(stockingdensity)
lebihtinggiberbanding
lembudanterakhir.
dagingkambiIJg
mempunyaik~dungankolestrolyangrendah
berbandingtemakan
yanglain
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SALAH satu papan tanda yang menunjukkan kawasan penternakan kambing baka boer di
Kabang. Papar. sabah yang di kelilingi kehijauan.
sertaLadangTernakanKambingBukaudi
Beaufort.
JelasDr.Mohd. Shahrom,penghasilan
bakakambingBoerhanyatertumpudi
PusatPembiakbakaanKambingBoer
Kabang,Papar.Manakalaladanglain
adalahuntuk kambingsembelihan.
"Sehingga21Aprillalu pusat
pembiakbal<aanmernilikibakapejantan
sebanyak72ekor,keselurnhaninduk874
ekor,60 ekordewasajantan,tigadewasa
betina(anakkelahiranperingkatawal),
114anakjantandan58anakbetinayang
manaberjurnlah1181ekor,"katanya.
Ketikamenjawabmengapabaka
kambingBoerdipilihuntuk diternak,Dr.
Mohd.Shahrommenjelaskan,kambing
jenis itu tidakmemerlukankawasanyang
luas(sistemsepara-insentif)berbanding
denganlembu.
Malah,ia jugacepatmembiakyang
manatempohbuntinghanyalimabulan
.dankadarkelahiransebanyak1.5ekor
untuksetiapkelahiran(2-3ekor)dan
penggandaanadalahlebihcepat
berbandinglembu.
Selainitu, hargapasaranbagikambing
hidupjugalebihmenguntungkandi
sampingkadarmuatankambingsetiap
ekar(stockingdensity)lebihtinggi
berbandinglembu.
Selainitu, dagingkambingmempunyai
kandungankolestrolyangrendah .
berbandingternakanlain.
BakakambingBoeryangdijadikan
indukdi pusattersebutdiimportterns
daripenternakdiAustralia.
Bakaberkenaankemudiannya
dikacukkandenganbakatempata.n
bermuladaripadavarietiF1hinggaF5 dan
keatassehinggakualitidanfizikalnya
menyernpaibakaasalboer.
Untukmenghasilkanbakayangsarna
sepertikambingBoerseakan-akanyang
asal(F5dankeatas)ia memerlukanmasa
yangagakpcihjangantarasetahun
setengahsehinggaduatahun.
Pusattersebutjugaturnt
melaksanakanpelbagaiaktivitiseperti
ProgramPengawalanPenyakit,Program
Pemakanan,ProgramPembiakbakaandan
ProgramPembuatanBajaOrganik.
Dalamprogrampengawalanpenyakit,
kajiandi pusattersebutberjayamengawal
penyakitberkaitanmetabolismaseperti
batukarang,pregnancytoxaemia,bloat
atautympany.
Terdapatjugajangkitankumandan
bakteriayang(llenyerangkambingseperti
Meliodosis,Mdnheimiosis,CLA (caseous
lymphadenitis),Brusceliosisdan
kecacingan(hemonchosis).
~ Hargapasaranbagikambinghidupjuga
lebihmengilntungkan
di sampingkadar
muatankambingsetiap
ekar(stoeltingdensity)
lebihtinggiberbanding
lembudanterakhir,
dagingkambiIJg
mempunyaik~dungankolestrol.yangrendah
berbandingtemakan
yanglain
Bajatinja
l{ambing
BAGI mengurangkankosoperasi
penternakan,·setiapbahanyang
bolehdi kitarsemulamahupun
dijadikansumberpendapatanperlu
diambilkira.
Ia termasuklahtinja(najis)
karnbingyangbolehdiprosesuntuk
dijadikanbajaorganik.
MenurutProfesorMadyaDr.
AzharKasim,tinjakambingyang
telahdikurnpulkandarikandang
akandi gilingterlebihhinggasebati.
Kemudiania akandi carnpurkan
denganlarutanBio-triba(Badlius
pantotkenticus,Trichodermalactae,
danPseudomonasfluorescenserta
penidllium)dandigauldengan
sebati.
"Bajatinjakarnbingini akan
dibungkusdandiperamselama14
haridalamkawasanyanggelapdan
keringsebelurndijual,"katanya.
Setelahdigaul,tinjaakanterns
dimasukkankedalambegplastik
danakandiuraisertadiprosesdi
dalambegtersebut.
JelasAzhar,tinjayangdiperam
padaperingkatawalakan
mengeluarkanhababerikutan
tindakbalasbahanorganikbersama
larutanBio-tribadanakanmenyej:uk
secaraperlahan-Iahan.
Dalamprosespenyejukan
tersebut,tinjakambingbersama
bahanorganikdi dalarnnyajuga
akandiuraimenjadibajaorganik.
Sehinggakini bajatinjakambing
tersebutdijualpadakadarharga
RM1.87sekilogramdan
kebanyakannyadigunakanoleh
pemtnamsayur-sayuransekitar
Papar,Sabah.
TINJA atau najis kambing diproses
untuk dijadikan baja organik.
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PEKERJA memprosesrumput napier untuk dijadikan makanankambingBoer di Pusat Pembiakbakaan
Kambing Boer Kabang.Papar.Sabah.
PEMAKANA
yang
seimbangdan
lengkap
penting bagi
menjamin
kejayaan
penternakan
kambing
Boer.
Dipasarkan sekitar
Saba •Sarawak.
BrunE!.!.<lanjuga
Semenanjung
Malaysia.
dahan
di PPKBK.
Papar. saba
" Pusat tersebut
mampu
mengeluarkan baka
kambing Boer antara
500 hingga 800
setahun.
-+ Kepakaran tenaga
kerja.
-+ Makmal mini bagi
membantu diagnosis
penyakit dan
penyelidikan.
-+ Bilik serbaguna
untuk kegunaan
mesyuarat.
pengendalian kursus
asas ternakan
kambing.
-+ Asrama bagi
memudahkan
penginapan pelatih.
penyelidik dan
pelajar institusi
pengajian tinggi
(lPT).
ternakanuntuktujuanbiakbaka.
Hal demikiankeranahargabagiinduk
ternakanbiakbakabolehmeneeeahribuan
malahbelasanringgit,dania akanmenjadi
masalahbesarkepadapenternakuntuk
membuatpembiakbakaankeranakeadaan
kewanganyangtidakmeneukupiuntuk
pusinganmodalseterusnya.
Justeru,kini adalahdisyorkan
agarpenternakmembelibaka
Boerdandikaeukkanbersama
bakatempatanuntuk
memberitumpuankepada
penghasilankambingbagi
tujuanpenjualandaging
terlebihdahulukeranaia
lebiheepatpulang
modal.
Untukpentem
kambingbiak
bakaadalah
meneukupisatu .
ataudualadang
sahajajika
terlalubanyak
pasaran
kambingbiak
bakaakantepu
danakhirnya
ladangterpaksa
ditutupberikutan
tiadapembelidan
akhirnyakerugian.,
asalaht
l{ambing
Sistem pemakanantentukan kejayaanternakan
TINJA kambing dicampur bersama bakteria
khas untuk dijadikan baja.
mengurangkankosoperasisepertimakanan
danpenyelenggaraan.
Ia jugamenerimasokonganJabatan
PerkhidmatanHaiwandanPerusahaan
TernakNegerisabah(JPHPT SABAH)bagi
memantaupenyakitdandiagnosis.
PusatPembiakbakaanKambingBoer
Kabang,dibukakepadaparapenternakuntuk
-mendap~kankhidmatnasihatsertakursus
ternakankarnbingbakaboer.
Biarpunkelihatanagakmu~ahuntuk
memeliharakambinguntuktUJuan
pembiakbakaan,seben~rny~iaindustriyang
memerlukankosyangtmgg!.
Bagiindividuyangberminatuntuk
menternakkambingbakaboeradalah
dinasihatkanagarmelaksanakanternakan
untuktujuansembelihanberikutanko~
operasinyayanglebihrendahberbanding
DALAM mana-amanindustriternakan,sistempemakananantarafaktoryangmenentukankejayaanprojek.Menurutpakarpem~anan
haiwan ProfesorMadyaDr.AzharKaslIll,
pente~akankambingsukar~tuk b~rj~y~
sekiranyasistempemakanantldakdltelitidan
dijagadenganrapi.
Olehitu PusatPembiakbakaanKambing
BoerKaba~g,Papar,Sabahturutmenjalankan
kajianbagimewujudkansatusistem
pemakananlengkapbagimemenuhi
keperluanh1uianternakan..
Ujarnya,programatauslstemtersebut
merangkumipemberianfodder(rumput
potongangkut)danpemberianmakanan
tambahansepertipeletkambingdanpalm
kernelexpeller(PKE)seearateratur.
"Pembangunandanpenyelenggaraan
ladangpastura(rumputn~pier)ya~gmampan
danteraturjugaperlubag!memastikan
ternakanmeneapaitahapkesihatanyang
optimumdanmeneapaitahapbodyscore
yangdiperlukan,"katanya.
- Sementaraitu, menurutpakar
pembiakbakaan,ProfesorDr.Md. ZukiAbu
Bakar,menerusiprogrampembiakbakaan
yangdiwujudkan,prosespenggandaan
ternakanmenjadilebihsistematik,eekapdan
berkesandapatdieapaidi ladangt~r.s~but.
"Pemilihanternakanyangmemiliki
spesifikasikambingBoeryangberkualit~,
sihatdanmemilikitraitataujenisgenetik
yangbaiksentiasadiutamakan.
"Olehitu, tahaplibidobakapejantanakan
sentiasadiperiksa.Manakalabagiinduk
betinadiperiksatahapkesuburannya,"
katanya.
Di pusattersebut,nisbahpejantankepada
indukbetinadi tentukansebanyak1:20ekor
bagimembantumendapatkankadar
kebuntinganmelebihi80 peratusdan.kad~
kelahirandati1.5hinggaduaekorbag!setlap
induk danberatanakyanglahirsekitartiga
kilogram(kg)dankeatas. . .
Prosespembiakanyangdlamalkand~p':lsat
tersebutadalahmelaluikaedahsemulaJadl
iaitu linebreedingdan linecrossing.Manakala
pemilihantraitgenetikyang':lngguldibuat
mengikutjadualiaituduakahse.tahun:
Bagimemantaukadarkebuntmganmduk
betina,pusattersebutturutmenggunakan
alatpengesansepertimesinultrasounduntuk
menentukankebuntingandenganlebiheepat
dantepat.
Ternakanyanggagalmenunjukkantahap
reproduktivitiyangbaik~an mudahdik~san
dandisingkirkanpadapenngkatawalbag!
